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2. Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang telah memberikan kesempatan 
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Ketabang sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, 
tenaga, dan pikiran dalam membimbing dan memberikan saran selama 
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4. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt., selaku Pembimbing II yang telah dengan 
sabar meluangkan waktu dengan memberikan bimbingan dan masukan 
yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dari awal hingga akhir 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker khususnya dalam 
penyusunan laporan. 
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